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Uzročna upotreba prijedloga with proučavana je na temelju oko 
1500 primjera koji su uzeti iz brojnih djela suvremene ameri­
čke i britanske umjetničke proze. Pod uzročnom upotrebom pod­
razumijeva se da entitet što ga označava konstrukcija with + 
imenica ne vrši radnju u fizičkom smislu niti djeluje svjesno 
ili kao nečiji instrument, već samim svojim postojanjem, jav­
ljanjem ili lociranjem pruzrokuje stanovito stanje ili proces 
na drugom entitetu. Istraživanje je pokazalo da se uzročno with 
najčešće pojavljuje u rečenicama čiji predikat sadržava glago­
le ili pridjeve koji semantički označavaju pokretanje,promjenu 
boje i osvijetljenosti, mijenjanje duševnih i fizičkih svojsta­
va, vokalnu djelatnost te pokrivenost i ispunjenost.Imenice ko­
je u sklopu s prijedlogom with izražavaju uzrok redovito posje­
duju izvjesnu količinu samoaktivnosti, a značenjski obično oz­
načavaju čuvstva i osjete, fiziološke i atmosferske pojave i 
materijal. Entitet na kojem se očituju posljedice uzročnog 
djelovanja predstavljen je obično u rečenici imenicom ili za­
mjenicom koja vrši funkciju subjekta, a semantički najčešće oz­
načava osobe i dijelove tijela, a znatno rjedje pojedine pred­
mete ili lokacije. Prijedlog with + imenica redovito označava 
interni uzrok, tj. entitet koji prouzrokuje stanovite promje­
ne obično je sadržan unutar entiteta na kojem se te promjene 
očituju. Uzročno značenje prijedloga with najsnažnije dolazi 
do izražaja kad se uz with javljaju apstraktne imenice koje 
izražavaju čuvstva, osjete, spoznaju i fiziološka stanja,dok 
se kod imenica koje označavaju materijal i atmosferske poja­
ve uzročno značenje često miješa sa značenjem lokacije. 
1 . 1 . Medju brojnim značenjima p r i j e d l o g a wi th u svim suvre­
menim engleskim j e d n o j e z i č n i m r ječnic ima r e d o v i t o se navodi i 
n jegovo značenje uzroka ko je se obično p a r a f r a z i r a iz raz ima 
because o f , owing t o , in consequence o f , as a r e su l t o f , on  
account o f i s i . Pod uzrokom mi ovd j e podrazumijevamo takav 
e n t i t e t k o j i ne v r š i radnju u f i z i čkom smislu n i t i d j e l u j e 
sv jesno i l i kao n e č i j i instrument, već samim svoj im pos to j a ­
njem, j a v l j a n j e m i l i loc i ran jem prouzrokuje s t a n o v i t o s t an j e 
i l i proces na drugom e n t i t e t u . Pri tome mi sv jesno m i m o i l a z i -
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mo s ta tus uzroka u okv i ru padežne gramatike i , ne u l a z e ć i u 
t e o r i j s k u raspravu, i s k l j u č i v o se bavimo onim vidovima uz roč -
nos t i k o j i se u suvremenom engleskom j e z i k u i z ražava ju p r i j e d ­
logom w? th . 
1 . 2 . 0 upotrebi pri ied loqa wi th sa značenjem uzroka ne pos­
t o j i u suvremenim leks ikogra f sk im i drugim pr i ručnic ima d o v o l j ­
no k l a s i f i c i r a n i h podataka ko j i bi potpuni je o s v j e t l j a v a l i s e ­
mantičku i formalnu pr i rodu t e upotrebe. U tom pogledu od male 
su pomoći i tako v e l i k i r j e č n i c i kao š to j e npr. Websterov , 
a ni d j e l a koja se potanje bave funkcioniranjem engleskog p r i -
j e d l o ž n o g sustava n isu , š t o se t i č e t e upotrebe, skoro n i š t a 
i z d a š n i j a ^ ) . Svrha j e ovog članka, s t oga , da na osnovi opsež ­
n i j e g j e z i č n o g m a t e r i j a l a ^ ) dade potpuni j i p r eg l ed upotrebe 
p r i j e d l o g a wi th sa značenjem uzroka te da na ta j način pruži 
odgovara juće j e z i k o s l o v n e p o k a z a t e l j e ko j i bi mogli imati i 
i zv jesnu pedagošku p r i m j e n j i v o s t . 
1) Radi se zasigurno o semantički veoma složenom -pojmu čija 
je priroda za sada još nedovoljno lingvistički istražena. 
Neki jezikoslovcisnpr.t zastupaju mišljenje da je uzroku 
najbolje pripisati status semantičkog obilježjaiv.Don L.F. 
NiIsen,The Instrumental Case in English, Mouton,The Hague, 
1973,str.100)koje je kao razlikovni semantički sastojak 
prisutno u takvim dubinskim padežima kao što su3vršitelj', 
3 sila3 i 3 orudje3 ,dok mu drugi, doduše obazrivo,pripisuju pu­
ni status dubinske uloge i l i padežaiusp.npr.D.Terence 
Langendoen,Essentials of English Grammar,Holt,Rinehart and 
Winston,New York, 1970,str. 73-75). 
2) U natuknici with,pod točkom 7d, Webster3 s Third New Interna­ 
tional Dictionary of the English Language ( G. & C.Merriam 
Co.,Springfield,1966)ogranicava se na slijedeće objašnjenje: 
as a result of;in consequence ofjbecause of<pale~anger> <had 
woken up,about one o3 clock, ~a fellow blowing his horn-Dorothy 
Sayers> <was rosy-breasting the hill-Maurice Hewlett>. 
3) Usp.Frederick T.Wood,English Prepositional Idioms,MacmiI Ian, 
London,1967,str. 88;L.A.Hill,Prepositions and Adverbial 
Particles,Ox ford University Press,London,1968,str.208. 
4) Razmatranje se temlji na oko 1500 primjera uzročne upotrebe 
prijedloga with koji su u toku duljeg vremenskog razdoblja 
sustavno prikupljani iz brojnih djela suvremene britanske i 
američke umjetničke proze. 
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2 . Kons t rukci ja wi th + imenica koja semantički označava uz­
rok n i j e u suvremenom engleskom j e z i k u odveć č e s t a , a l i se r e ­
d o v i t o i učes t a lo j a v l j a s pojedinim semantičkim skupinama 
g l a g o l a i p r i d j e v a . U širokom smis lu , moglo bi se r e ć i , u z r o č ­
no wi th j a v l j a se u rečenicama č i j i p red ika t sadržava g l a g o l e 
i p r i d j e v e ko j i i z r ažava ju s l i j e d e ć a opća značenja : 1 . pokre­
t an je , 2 .mi jen jan je f i z i č k i h i l i mentalnih s v o j s t a v a , 3 - v o k a l -
nu d j e l a t n o s t i 4 . p o k r i v e n o s t i i spunjenos t . U takvim konstru­
kci jama, naime, s t an je i l i proces ko j i se i z ražava g lago lom i l i 
pridjevom prouzrokovan j e e n t i t e t o m š t o ga označava imenica uz 
wi th, a uzročno se d j e l o v a n j e ob ično o č i t u j e na e n t i t e t u š to 
ga i z ražava imenička r i j e č u funkc i j i rečeničkog subjek ta .Na­
ravno, u svakoj od o v i h skupina uzročnost koju i z r a ž a v a w i t h + 
imenica n i j e i s t e p r i r o d e i l i i s tog stupnja, a u nekim s luča­
jevima ona se zapravo j edva os jeća i možda čak i i z l a z i i z tog 
značenjskog o k v i r a . 
2 . 1 . G l a g o l i i p r i d j e v i ko j i označavaju pokre tanje prven­
s tveno i z r ažava ju neku v r s tu drhtanja i l i uzastopnog p o n a v l j a ­
nja i s t o g i l i s l i č n o g pokreta l judskog t i j e l a i l i d i j e l a t i j e ­
la , a samo gdjekad pojedinačan pokret t i j e l a i l i d i j e l a t i j e l a . . 
Medju g l a g o l e k o j i se u č e s t a l i j e j a v l j a j u s uzročnim wi th mogu 
se u b r o j i t i s l i j e d e ć i : b e a t ( 1 ) , b e n d ( 2 ) , boi 1 , b u b b l e , c o n t o r t  
( 3 . a ) , c o n t r a c t , cur 1 , di ther , double , d roop , f 1 u t t e r , g r i m a c e , 
g r i n , heave, j e r k , jump, l eap , pal pi t a t e , pound, pu l se , quake, 
qu ive r ( 4 ) , r e e l , r i s e , rock, r o l 1 , s e e t h e , shake ( 5 ) > s h a t t e r , 
s h i v e r ( 6 . a ) , shudder, s ink , s t a g g e r , s t a r t s ' , sway, th rob , 
t remble ( 7 - a , 8 ) , twi tch , vi b ra t e ( 9 ) , wi nee, w r i g g l e , wri the  
( 1 0 ) T~s l . Ovakvi g l a g o l i r e d o v i t o se j a v l j a j u u n e p r i j e l a z -
noj u p o t r e b i , a po u č e s t a l o s t i j a v l j a n j a s uzročnim wi th o s o -
/ b i t o prednjače shake, t remb1e i s h i v e r . S druge s t r ane , iako 
j e b ro j g l a g o l a ovd j e dosta v e l i k , p r i d j e v i ko j i pr ipadaju 
o v o j značenjskoj skupini i zuze tno su r i j e t k i i j edva da j e 
moguće navest i t r i - č e t i r i s lučaja takve upot rebe , npr. jumpy, 
palp? tan t , shaky, tremulous ( 1 1 ) i v i b r an t .To j e , dakako, i 
r azuml j ivo ako se ima u vidu da svi g l a g o l i u o v o j skupini od­
reda imaju semantičko o b i l j e ž j e "dinamičan", a o n o . o p ć e n i t o , 
n i j e s v o j s t v e n o p r id j ev ima . 
5) Sa značenjem "trgnuti se, prenuti se, stresti se",kao npr. 
u slijedećoj rečenici: For the first time in his life he 
started with fear every time an insect whipped into his face. 
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1. Her hear t was beat i ng f a s t wi th f e a r . 
2 . Her body bent ove r wi th pain. 
3. a ) His f ace con to r t ed wi th anger , 
b) Anger con to r t ed h is f a c e . 
c ) "She con to r t ed h i s f ace wi th anger . 
4 . The r e s c u e r ' s f ace was qu i v e r i n g wi th e x a s p e r a t i o n . 
5 . The bed shook wi th l augh te r . 
6. a ) John sh ive red wi th a temperature . 
b) John shi v e r e d . 
7. a ) G e r a l d ' s hands tremb1ed wi th anger , 
b)*Anger trembled G e r a l d ' s hands. 
c ) " A n g e r t rembled . 
d) Anger made G e r a l d ' s hands t r emble . 
e ) Anger caused G e r a l d ' s hands t o t r emble . 
8. His v o i c e trembled wi th h o r r o r . 
9 . She f a i r l y v i brated wi th del i g h t . 
10. I I ay on my bed and 1 i te ra 11 y wri thed wi th doubt and 
angui sh. 
11 . She was tremulous wi th the passion that f i l l e d her . 
Razuml j ivo , najčešći l i n g v i s t i č k i e lement i ko j i se s ovom sku­
pinom j a v l j a j u u funkc i j i subjekta j esu imenice ( z a m j e n i c e ) k o ­
j e označavaju osobe ( 6 . a , 9 , 10, 11) i l i pokretne d i j e l o v e t i ­
j e l a , npr. arms, body, bosom, b r e a s t s , ches t , e y e s , f a c e ( 3 . a , k ) , 
hear t ( 1 ) , j a w s , hands(7.a ) , knees , l e g s , 1 i ps , shou lders , 
t ee th i s i . , a takvi subjekt i uobiča jeni su i s drugim seman­
t i čk im skupinama g l a g o l a i p r i d j e v a s kojima se j a v l j a uz roč­
no w_i_th. Ovdje t reba takodjer dodati da se u funkc i j i subjekta 
veoma č e s t o j a v l j a i imenica v o i c e ( 8 ) , koja se doduše ne može 
u b r o j i t i u d i j e l o v e t i j e l a , a l i j e s njima t i j e s n o povezana 
j e r se zapravo j a v l j a kao o č i t o v a n j e d j e lovan ja vokalnog apa¬ 
r a t a ( u s p . 3 2 . a , 6 6 . a ) . Dakako, to i ne znači da subjekt i s 
d rukč i j im semantičkim o b i l j e ž j i m a ( 5 ) nisu mogući, no oni se 
s ovom skupinom g l a g o l a i p r i d j e v a t o l i k o r i j e t k o j a v l j a j u da 
se p r ak t i čk i mogu z a n e m a r i t i . I u s lučajevima kad se takvi su­
b j e k t i j a v e , zapravo , oni r e d o v i t o s t o j e u m e t a f o r i č k o j i l i 
kakvoj drugoj v e z i s imenicama koje označavaju osobe i l i d i ­
j e l o v e t i j e l a . S druge s t r ane , imenice ko je označavaju uzrok 
od ko jeg pokre tanje t i j e l a i l i d i j e l a t i j e l a p o t j e č e na jčešće 
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imaju o b i l j e ž j e "nes tvaran" i " n e b r o j i v " i uglavnom označava­
ju č u v s t v a ° ) i o s j e t e , r j e d j e spoznaju, f i z i o l o š k o s tan je I l i 
s tav po jed inca . S ovom skupinom g l a g o l a I p r i d j e v a , a l i t ako-
d je r i sa skoro svim os t a l im skupinama, kad j e rečen ičn i sub­
j e k t p r e d s t a v l j e n imenicom i l i zamjenicom koja označava osobu 
i l i d i j e l o v e t i j e l a , uz wi th se uče s t a lo j a v l j a j u s l i j e d e ć e 
imenice : agi ta t ion , anger ( 3 . a , 7 - a ) , angu i sh ( 1 0 ) , a n t i c i p a t i o n , 
a n x i e t y , c h i l l , c o l d , d e l i g h t ( 9 ) , desi r e , di sappointment, 
di sgus t , doubt (10) , emot ion, exaspe ra t ion ( 4 ) , exc i t emen t , 
f a t i g u e , f ea r ( 1 ) , f e v e r , f r i g h t , f u ry , f r u s t r a t i o n , g l a d n e s s , 
g r i e f , happi ness, ha t red , horror ( 8 ) , hunger, impat i ence , 
i nd ? f f e r e n c e , i n d i g n a t i o n , j o y , loath i ng, l o v e , ~ p a i n ( 2 ) T 
pass ion ( 1 1 ) , pi t y , p l easu re , p r i d e , r age , r e l i e f , r e s e n t m e n t , 
r evu ls ion, shock, temper, temperature ( o . a ) , t e r r o r , t r i umph, 
wrath i s i . Osim t o g a , ovd je se uz wi th t akodje r povremeno 
j a v l j a j u i imenice ko j e označavaju kakvu verbalnu d j e l a t n o s t , 
npr. l a u g h t e r ( 5 ) , sobs i s i . Važno j e , medjutlm, Is taknut i da 
sve o v e Imenice r e d o v i t o označavaju unutrašnji ( i n t e r n i ) uz­
rok, t j . sadržaj ko j i imenica uz wi th i z ražava r e d o v i t o j e p r i ­
sutan unutar osobe I l i predmeta na kojem se o č i t u j e uzročno 
d j e l o v a n j e (usp . u v e z i s tim b i l j e š k u b r . l l ) . Kod ove skupi­
ne g l a g o i a I p r i d j e v a , uz t o , r e z u l t a t uzročnog d j e l o v a n j a r e ­
d o v i t o se k v a l i t a t i v n o r a z l i k u j e od inherentnih s v o j s t a v a uz­
roka, š to kod drugih semantičkih skupina n i j e u v i j e k s luča j 
( v . 2 .2 .1 .1 i 2 . 4 . 1 ) . Inače, kad j e g l a g o l uobičajen samo u 
s v o j o j n e p r i j e l a z n o j u p o t r e b i , š to j e s luča j kod v e ć i n e ovak­
v i h g l a g o l a , imenica koja i z ražava uzrok n i j e p r i h v a t l j i v a u 
f u n k c i j i subjekta ( 7 - b , c ) 7 ) , a l i j e takva p r eob l i ka ob ično 
6)S obzirom da snažna čuvstva uzrokuju brojne i raznoliko tje­
lesne promjene,razumljivo je što imenice koje se učestalo ja­
vljaju uz with imaju upravo to značenje.O emocijama kao uzro­
čnicima javljanja različitih tjelesnih manifestacija v.Clif­
ford T.Morgan,Introduction to Psychology, 2nd ed.,McGraw-Hi11, 
New York,1961,str.113-118. 
7)Imenice koje izražavaju čuvstva i osjete,osobito anger,fear,  
pain,resentment i si.,javljaju se,medjutim,u funkciji subje­
kta UZ neprije lažne glagole kretanja i pojavljivanja. Usp.: 
Sudden anger welled up in Doc; A cold fear began to sweep 
through him; Resentment rose in Johnny's throat.Općenito go­
voreći, zapravo~^vme~nTck~e rijeci koje izražavaju uzrok u dosta 
slučajeva relativno lako prihvaćaju funkciju rečeničkog sub­
jekta pa su po tome svojstvu slične imeničkim riječima koje 
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moguća kad se po jed in i g l a g o l j a v l j a u p r i j e l a z n o j upotrebi 
( 3 - b ) 8 ) . Kons t rukci ja s g lagolom make ( 7 . d ) , s druge s t r ane , 
kod v e ć i n e j e g l a g o l a moguća, dok p reob l ika s g lago lom cause  
( 7 . e ) 9 ) , mada nesumnjivo gramat ički ispravna, ne d j e l u j e kao 
sasma pr i rodna j e z i č n a t v o r e v i n a . Naravno, kons t rukc i ja wi th  
+ imenica n i j e obavezna s ovakvim g l ago l ima i p r id j ev ima , pa 
j e rečenica i bez toga dodatka i u gramatičkom i u semantič­
kom smislu potpuno ispravna ( 6 . b ) . Pri ovakvoj upotrebi p r i j e ­
d loga wj_th_, r a z u m l j i v o , ob ično n i j e moguće naznač i t i ž i v o g v r ­
š i t e l j a radnje u funkc i j i subjekta ( 3 . c ) , š to znači da se po 
tom s v o j s t v u ona r a z l i k u j e od onih upotreba u kojima wi th i z ­
ražava o rud je i l i m a t e r i j a l . 
2 . 2 . G l a g o l i i p r i d j e v i ko j i označavaju promjenu f i z i č k i h 
i mentalnih s v o j s t a v a mogu se s v r s t a t i u neko l iko podskupina. 
Medju njima se i z r a z i t i j e i zdva j a ju one č i j i č l anov i i z r a ž a ­
vaju pojavu i l i mi jen jan je s l i j e d e ć i h s v o j s t a v a : 1 .boje i o s -
v i j e t l j e n o s t i , 2 . o b l i k a i t e ž i n e , 3-duševnog i f i z i o l o š k o g 
s tanja i 4 . t empera tu re . Središnja j e o v d j e podskupina koja 
označava boju i o s v i j e t l j e n o s t , dok su g l a g o l i i p r i d j e v i u 
o s t a l i m podskupinama s l a b i j e učes t a l i i obuhvaćaju manji b ro j 
l i n g v i s t i č k i h e lemenata . 
2 . 2 . 1 . 1 . G l a g o l i koj i označavaju pojavu i l i promjenu bo je 
na p o j e d i n o j osobi dosta se r i j e t k o j a v l j a j u u k o n s t r u k c i j i s 
uzročnim w i t h . Tu j e j edva moguće navest i neko l iko pr imjera 
označavaju vršitelja radnje,pri rodnu silu,orudje i sredst­
vo. Usp.o tome Geoffrey Leeah i Jan Svartvik,A Communicative  
Grammar of English,Longman,London, 1975,str.92-94. 
8) Takva je upotreba dosta rijetka,ali je nesumnjivo moguća, 
što posvjedočuju slijedeće rečenice uzete iz izvornih tek­
stova suvremene umjetničke proze: And then she k'nw and fear 
squeezed her heart; Pain constricted her heart and whitened 
her lipsj Excitement of any sort would kill him; Ris fear 
almost stifled him. 
9) Iako su cause i make izraziti kauzalni glagoli, primjeri s 
glagolom cause nisu uopće zabilježeni, dok se oni s glago­
lom make, mada dosta rijetko, ipak sreću u tekstovima suv­
remene umjetničke proze. Usp.: Pain and fear made his breath 
come in long shrieking gasps for several minutes; Terror had 
made her forget the pain. 
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od k o j i h sv i i z ražava ju i z v j e s t a n v i d c r v e n i l a , npr. bi u s h ( 1 2 ) , 
c o l o u r , f1ush (13) i redden ( 1 4 ) . Takva malobrojnost j e i ra­
zuml j iva ako se ima u vidu da se p r i d j e v i ko j i označavaju boju 
normalno upo t r eb l j ava ju i za i z r a ž a v a n j e procesa - u kons t rukc i ­
j i s become ( 2 0 . a ) , g e t ( 2 0 . c ) , grow ( 2 0 . b ) i l i turn ( 1 9 ) - i 
za i z r a ž a v a n j e s tan ja , u sklopu s g lagolom be (16~) Ti i u samo­
s t a l n o j upotrebi ( 1 8 ) . U vez i s tim z a n i m l j i v o j e svakako doda­
t i da svi p r i d j e v i k o j i su navedeni n i ž e , osim p r i d j e v a 1 i v i d , 
red i s c a r l e t , imaju i svoju g l a g o l s k u upotrebu, t j . i s t i o b l i k 
funkcioni ra i kao p r i d j e v i kao g l a g o l , p r i j e l a z n i i n e p r i j e l a -
zni ' 0 ) , no takvi g l a g o l i uopće se ne j a v l j a j u s uzročnim wi th 
( I 7 . b ) , a č i n i s e , o p ć e n i t o , da j e n j ihova upotreba veoma og ra ­
ničena. Od p r i d j e v a , pak, ko j i pripadaju o v o j semantičkoj skupi­
ni po b r o j n o s t i j a v l j a n j a i s t i č u se s l i j e d e ć i : black ( 1 5 ) , b iue , 
brown, crimson ( 1 6 ) , gol den, green ( 1 7 . a , 2 2 ) , g r ey ( 2 1 . a ) , 1 i vi d  
( 1 8 ) , pi nk, pu rp le , red ( 1 9 , 2 0 . a ) , rosy , s c a r l e t , whi t e (23~5 !~~ 
y e 1 1 o w . I uz o v e p r i d j e v e , od k o j i h , poput g l a g o l a ,dos ta n j ih 
i z ražava r a z l i č i t e n i j anse c r v e n i l a , u funkc i j i rečeničnog sub­
j e k t a ob ično se j a v l j a j u imeničke r i j e č i k o j e označavaju osobe 
i l i d i j e l o v e t i j e l a , pri čemu j e o s o b i t o učes ta la imenica face 
( 1 4 , 1 9 ) , dok se uz wi th r e d o v i t o j a v l j a j u imenice ko je su spo­
menute u 2 . 1 . 
1 2 . He biushed wi th p l easu re .  
1 3 - I saw Mag f1ush w i th t r i umph. 
14. H ickock ' s face reddened wi th re turning c o l o u r . 
1 5 . The c i r c l e s beneath her eyes looked black wi th f a t i g u e . 
1 6 . She was crimson wi th rage . 
1 7 . a ) The boys w i 1 1 be green wi th envy . 
b ) - T h e boys w i l l green wi th envy . 
1 8 . L i v i d wi th rage and f r u s t r a t i o n , he began barking l i k e 
a s e a - l i o n . 
1 9 - Her f ace turned s l i g h t l y red w i t h embarrassment. 
\ 2 Q . a ) She f e l t her f a ce becoming red wi th annoyance. 
\ b) She f e l t her f ace grow i ng red w i t h annoyance, 
c ) She f e l t her f a ce g e t t i n g red wi th annoyance. 
10) Mogućnost glagolske upotrebe za svaki od navedenih pridjev-
skih oblika provjerena je na osnovi konzultiranja Webster3s  
Third New International dictionary of the English Language, 
G. & C. Merrvam Co., Springfield, 1966. 
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11)Ovdje je potrebno naznačiti- da se s glagolima i pridjevima 
koji pripadaju ovoj semantičkoj skupini sreće i prijedlog 
from koji, poput with, takodjer izražava uzrok. Taj se pri-
jedlog,isto tako,javlja i s drugim skupinama glagola i pri­
djeva,nar očito s onima koji označavaju pokretanje (2.1),os-
vijetljenost(2. 2.1.2), promjenu duševnog i l i fiziološkog 
stanja(2.2.3) i pokrivenost(2.4.1). I u ovom slučaju funk­
ciju rečeničnog subjekta najčešće vrše imeničke riječi koje 
označavaju osobe i l i dijelove tijela,dok se uz from rjedje 
javljaju imenice koje izražavaju čuvstva i osjete, a češće 
imenice koje iskazuju radnju (npr.ascent,climb,flight,haste, 
march,ride,walk,work i si.) - pri čemu treba naglasiti da se 
radnja često iskazuje i glagolskim oblikom na -ina (npr. 
chewing, crying, dancing, fighting i si.) -,prirodne pojave 
(npr. cold, rain, shower , storm, sun i dr.), materijal(npr. 
alcohol, grease, mud i s i . ) i fiziološka stanja (npr. 
exhaustion, fatigue, sleep,sleeplessness i s i . ) . U slučaje­
vima kad su i with i from mogući (npr. Her eyes were red 
with/from crying; He was pale with/from excitement.),with,  
u skladu sa svojim osnovnim značenjem zajednice, redovito 
naglašava prisutnost uzroka unutar entiteta na kojem se uz­
ročno djelovanje očituje, a from,u skladu sa svojim osnov­
nim značenjem ishodištat ukazuje na uzrokovu prostomu i l i 
vremensku udaljenost.Usp.u vezi s tim slijedeće rečenice s 
onima čiji je broj naveden u zagradama:Their cheeks were 
flushed from the climb down(lZ);She had big red hands and 
thick nails white from kitchenwork(23); My head was aching 
from the whisky(43); The little paved area behind the kitchen 
was damp from the recent shower('85);Their uniforms were wet 
and dirty from the mud of the fields (86);His blanket was 
s t i l l wet from the evening storm(88,89).0 razlici izmedju 
With i from sa značenjem uzroka v.Knud Schibsbye,A Modern  
English Grammar, 2nd ed.,Oxford University Press, London, 
1970, str.352. 
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Uz w i t h s e , medjutim, s ovom skupinom g l a g o l a i p r i d j e v a ' ' po­
nekad sreću i imenice ko je označavaju kakav m a t e r i j a l , npr. 
blossom ( 2 3 ) , co t ton ( 2 2 ) , dust (21 . a ) i s i . , a službu subjek­
ta u takvim rečenicama č e s t o v r š e imenice ko j e označavaju kak­
vu l o k a c i j u i l i predmet, npr. acres ( 2 2 ) , canal ( 2 3 ) , h a t ( 2 1 . a ) , 
sky, shi r t i d r . Ovakva uzročnos t , t reba r e ć i , r a z l i k u j e se od 
one koju i z ražava ju aps t raktne imenice š to označavaju čuvs tva , 
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o s j e t e i s i - . , j e r o v d j e ma t e r i j a l ne v r š i s tva rne promjene na 
subjektu , već ga na s t a n o v i t načina p rek r iva ( 2 1 . b ) i t ime mu daje 
s v o j e s v o j s t v o b o j e , pa su ovakve k o n s t r u k c i j e semantički s l i ­
čne onima š to se spominju u 2 . 4 . 1 . 
21 . a ) The o l d man's hat was g rey wi th dust . 
b) The o l d man's hat was g rey because i t was covered w i t h 
dus t . 
22 . She remembered when these thousands o f f e r t i l e ac res had 
stood green wi th c o t t o n . 
23. The canal was w h i t e wi th the blossom blown from the 
banks i d e . 
2 . 2 . 1 . 2 . Kad se g lago lom i l i pr idjevom označava i z v j e s t a n 
v i d o s v i j e t l j e n o s t i i l i zatamnjenja, b ro j g l a g o l a s kojima se 
upo t r eb l j ava uzročno wi_tM2) značajno r a s t e , a l i j e i upotreba 
p r i d j e v a š i r o k o za s tup l j ena . U ovu podskupinu spadal i bi takvi 
g l a g o l i kao š t o su beam, b l a z e ( 2 4 . a , 2 9 . b ) , b r igh ten ( 2 5 - a ) , 
12) S glagolima i. pridjevima koji označavaju mijenjanje boje 
(2.2.1.1) i osvijetljenosti (2.2.1.2), vokalnu reakciju 
(2.3) i,u manjoj mjeri,ctrhtanje(2.1) i pokrivenost(2.4.1) 
javlja se i prijedlog in koji se značenjski približava pri­
jedlogu with. Naime, Tako se tim prijedlogom prvenstveno 
označava da je subjekt okružen ili obuhvaćen pojedinim 
stanjem ili pojavom, to okruženje takodjer vrši i stanovi­
ti uzročni utjecaj koji se očituje na vanjskom izgledu i l i 
u ponašanju subjekta.I u takvim slučajevima rečenični sub­
jekti su obično predstavljeni imeničkim riječima koje ozna­
čavaju osobe i l i dijelove tijela,a imenice koje se javlja­
ju uz in_ takodjer najčešće izražavaju čuvstva i osjete(npr. 
anger, astonishment, fear, fright, pain i si.), ali su do­
sta česte i imenice koje označavaju prirodne i fiziološke 
pojave(npr.coolness,darkness,moonlight,sun,sweat i si.). 
Usp.s tim u vezi slijedeće rečenice s primjerima čiji je 
. broj naveden u zagradama:The soldier's face reddened in 
slow anger 114);Fauna3 s hair blazed in the setting sun 
(29.b);Re screamed in pain (72);She began to tremble in 
her fright (7.a,8);Rea shivered in the cold morning air  
(6.a)j My palms and the back of my neck were soaked in~ 
sweat (81). 
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burn, burn i sh, darken, f ade , f l ame, f l a r e , f l a s h , f 1 i c k e r , 
gleam, g l i s ten ( 2 6 . a ) , g l i t t e r , g l o w , 1 i ght ( 2 7 . a ) , sh i ne 
( 2 8 . a ) , s pa rk l e , twink le i s i . Ovi g l a g o l i , n i j e naodmet do ­
d a t i , osim značenja o s v i j e t l j e n o s t i , u dosta s luča jeva imaju 
i semantički sas to jak podrhtavanja, t j . brzog uzastopnog va­
ri ranja u i n t e n z i t e t u s v j e t l a , pa su po tom svo j s tvu s l i č n i 
g l a g o l i m a spomenutim u 2 . 1 . Od p r id j eva ko j i pripadaju o v o j 
značenjskoj grupi u č e s t a l i j e se j a v l j a j u s l i j e d e ć i : ab l aze  
( 2 9 . a ) , af lame ( 3 0 ) , ag low, a 1 igh t , biank, b r i g h t , bri 11 i a n t , 
dark, dim, g l o s s y , murky, opaque, p a l e , rad i ant ( 3 1 . a ) , 
shadowy, sh i ny i t ransparen t . Ovdje j e z a n i m l j i v o z a p a z i t i 
da se wi th u č e s t a l i j e j a v l j a s t z v . p red ika t ivn im pr id jev ima 
s prefiksom a - , k o j i po svojem značenju mogu gdjekad b i t i do­
sta b l i s k i odgovarajućim g l ago l ima u trajnom ob l iku ( 2 9 . a , b ) . 
24. a ) Her eyes b lazed wi th h y s t e r i c a l rage , 
b) H y s t e r i c a l rage b lazed in her e y e s . 
25. a ) Her vague eyes br igh tened wi th recogni t i o n . 
b ) ? R e c o g n i t i o n br ightened her vague e y e s . 
26. a ) The pavement g l i stened wi th rai n. 
b ) Ra i n g1 i s tened on the pavement. 
27- a ) His f ace 1 i t up wi th a sudden p ieasure . 
b) A sudden p leasure l i t up h is f a c e . 
28. a) F reda ' s s p e c t a c l e s shone wi th g r a t i t u d e , 
b) Grat i tude shone behind Freda ' s s p e c t a c l e s . 
c ) - G r a t i t u d e sh ines . 
2 9 . a ) The windows were ab l aze wi th 1 igh t . 
b) The windows were b l a z i n g wi th l i g h t . 
30. I was aflame wi th l o v e . 
31 . a ) She f e l t radi ant wi th happiness . 
b)"Happiness is r ad ian t . 
I u ovo j podskupini subjekt j e najčešće p r e d s t a v l j e n imenicom 
i l i zamjenicom koja označava osobu (30 , 31 .a ) i l i d i o njena t i 
j e l a , na jčešće eyes ( 2 4 . a , 2 5 . a ) i f a c e ( 2 7 . a ) , no i o v d j e se u 
funkc i j i subjekta u v e ć o j mjeri j a v l j a j u s tvarne imenice s obi 
l j e ž j e m " n e ž i v " , npr. d r e s s , f i e l d , g l a s s e s , room, s p e c t a c l e s  
( 2 8 . a ) , s t r e e t , pavement ( 2 6 . a ) , t r o u s e r s , wi ndow ( 2 9 • a ) I s i . 
Imenice g l a s s e s i s p e c t a c l e s , dakako, t i j e s n o su značenjski po 
vezane s imenicom e y e s , umjesto ko j e se č e s t o me ta fo r i čk i upot 
r e b l j a v a j u . Inače, pos to j an je i l i mi jen jan je n i j anse o s v i j e t -
1 jenos t i na pojedinim d i j e l o v i m a t i j e l a obično j e uzrokovano 
imenicama ko je iskazuju čuvs tva , no u ovo j skupini uz wi th se 
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i z r a z i t i j e j a v l j a j u i imenice ko j e i z r a ž a v a j u kakvu spozna­
j u , npr. ant i c i pat ion , i n t e l 1 i gence , i nformat i on, knowledge, 
memory, r e c o g n i t i o n ( 2 5 - a ) i d r . Kako se kod imenica k o j e i z ­
ražavaju čuvs tva , o s j e t e i spoznaju r e z u l t a t uzročnog d j e l o v a ­
nja r e d o v i t o r a z l i k u j e od inherentnih svo j s t ava uzroka, kons­
t r u k c i j e poput onih u ( 2 8 . c , 3 1 - b ) ob ično su n e p r i h v a t l j i v e 
(usp. i 7 . c ) i z semantičkih r a z l o g a . Kad se j a v l j a j u uz wi th, 
medjutim, takvim se imenicama, u metarofičkom smis lu , p r o p i ­
suje sposobnost i z a z i v a n j a s j a j a i l i s v j e t l o s t i , š t o se shva­
ća kao vanjski znak ugodnog raspo ložen ja i l i saznanja. S dru­
ge s t r ane , promjene na predmetima i lokaci jama na jčešće su uz­
rokovane takvim pojavama kao š to su 1 i g h t ( 2 9 . a ) , moi s t u r e , o i 1 , 
pa? nt , perspi rat ion, rai n ( 2 6 . a ) , snow, s t a r s , sun, sun ! igh t , 
sweat i s i . , dak le uglavnom imenicama ko j e i z r ažava ju pr irodnu 
i l i umjetnu s v j e t l o s t , a tmosferske p o j a v e , m a t e r i j a l i f i z i o ­
loške po jave ' 3 ) , š t o opet i ne znači da se takve imenice ne 
j a v l j a j u uz wi th u rečenicama u kojima subjekt označava osobu 
i l i d i j e l o v e t i j e l a . S obz i r an da t i e n t i t e t i zapravo posjedu­
ju f i z i č k o s v o j s t v o da e m i t i r a j u i l i o d b i j a j u s v j e t l o s t , oni 
tu svoju osobinu u s t v a r i prenose na predmet i l i l o k a c i j u ko­
ju pokr iva ju i l i na k o j o j se na laze ( 2 6 . a ) , pa su takve kons­
t r u k c i j e po tom o b i l j e ž j u s l i č n e onima ko j e se spominju u 
2 . 4 . 1 . Inače, kad se j a v l j a s g l a g o l i m a , imenica uz wi th može 
obično p reuze t i funkci ju subjekta u odgovara jućo j p r e o b l i č i 
( 2 4 . b , 2 6 . b , 2 7 . b , 2 8 . b ) - mada po jed ine takve k o n s t r u k c i j e 
ne moraju u v i j e k b i t i sasma p r i h v a t l j i v e ( 2 5 . b ) - pr i čemu su­
b jek t i z po lazne r e č e n i c e i l i pos t a j e p r i j e d l o ž n i skup k o j i 
v r š i funkci ju p r i l o š k e oznake ( 2 4 . b , 26 .b , 28 .b ) i l i o s t a j e 
u svojem bespr i j ed ložnom ob l iku i preuzima funkci ju d i r ek tnog 
ob jek ta ( 2 5 . b , 2 7 . b ) . 
2 . 2 . 2 . G l a g o l i i p r i d j e v i k o j i označavaju promjenu f i z i č k i h 
osobina , a j a v l j a j u se u kons t rukc i j i s uzročnim wi th,mogu se 
s v r s t a t i u d v i j e podskupine: g l a g o l i i p r i d j e v i ko j i i z r a ž a v a ­
ju f i z i č k e promjene u s t ruk tur i predmeta i oni ko j i označavaju 
promjene u dimenzijama i l i tež inskim svo j s tv ima predmeta. 
12)Imenice koje označavaju atmosferske i fiziološke pojave čes­
to se javljaju u funkciji subjekta u sklopu s neprijelaznim 
dinamičkim glagolima (usp. npr.:A thin rain began to fall;The 
tears were rushing to her eyes; A cold szieat burst upon his 
forehead)s dok su imenice koje označavaju materijal u takvoj 
upotrebi veoma rijetke. 
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2 . 2 . 2 . 1 . U grupu g l a g o l a ko j i i z ražava ju f i z i č k e promjene 
u s t ruktur i predmeta mogli bi se u b r o j i t i b r e a k ( 3 2 . a ) , b u r s t ,  
c a r v e , change, c lench ( 3 3 . a ) , c r ea se , d i l a p i d a t e , d i s t o r t  
( 3 4 . a ) , furrow, harden, knot , l a c e r a t e , pock, rack, r e n t , r o t , 
scar , s o f t e n , st? f f e n , s t r a i n , t o r e (3~5-a),twi s t , wr i nkl e i s i . , 
a od p r i d j e v a bi ind, haggard, hard, hoarse , 1 i qu id , r i g i d , 
rough, s o f t , s t i f f , t au t , tense ( 3 6 ) , t i g h t , u g l y , wooden i 
s i . imenice k o j e v r š e funkci ju subjekta i imenice k o j e se j a ­
v l j a j u uz wi th s l i č n e su onima ko je su spomenute u ran i j im od­
j e l j c i m a . G l a g o l i se o v d j e , medjutim, na jčešće j a v l j a j u u pa­
sivnom o b l i k u , u kojem slučaju j e obično moguće da imenica š to 
se j a v l j a sa wi th ( 3 3 . a , 3 4 . a ) preuzme funkci ju subjekta u ak­
t i v n o j r e č e n i c i ( 3 3 . b , 3 4 . b ) , mada j e takva mogućnost u nekim 
slučajevima ograničena semantičkim č i n i t e l j i m a ( 3 2 . b , 3 5 . b ) . 
3 2 . a ) His v o i c e broke wi th genuine emot ion. 
b)?Genuine emotion broke h i s v o i c e . 
3 3 . a ) His stomach was clenched wi th hunger. 
b) Hunger c lenched h is »tomach. 
3 4 . a ) T h e i r faces were d i s t o r t e d wi th t e r r o r . 
b ) T e r r o r d i s t o r t e d t h e i r f a c e s . 
3 5 - a ) Her mind was torn w i t h her own anguish. 
b)?Her own angui sh t o r e her mind. 
36 . She was tense wi th cau t ion . 
2 . 2 . 2 . 2 . U skupinu g l a g o l a k o j i označavaju promjenu o b l i k a 
i l i t e ž i n e mogli bi se s v r s t a t i s l i j e d e ć i : bulge ( 3 7 . a ) , d i s t e n d , 
di1 a t e , expand, narrow, round ( 3 8 . a ) , s w e l 1 , th i cken i widen.Od 
p r i d j e v a se sa w?th u č e s t a l i j e j a v l j a j u b i g , bulky (39) , enormous , 
f a t ( 4 0 . a ) , g r e a t , heavy, huge, lank, l a r g e , p1ump, round, th ick  
( 4 1 ) , t h in , wide ( 4 2 . a ) i dr.U funkc i j i subjekta , osim imenica 
k o j e označavaju d i j e l o v e t i j e l a , ovd je su k a r a k t e r i s t i č n e ime­
n i c e k o j e označavaju kakvo spremiš te , npr. f i l e , bag ( 3 9 ) , 
enve lope ( 4 0 . a ) , pocket ( 3 7 - a ) i s i . Kod imenica ko j e označava­
ju d i j e l o v e t i j e l a , a medju njima se veoma u č e s t a l o j a v l j a ime­
nica ey_es ( 3 8 . a , 4 2 . a ) , pos to j an j e i l i j a v l j a n j e odredjenog o b l i ­
ka i 1 i , r j e d j e , t e ž i ne uzrokovano j e imenicama ko j e i z r ažava ju čuv 
s t v a , o s j e t e i l i f i z i o l o š k a s tan ja . S druge s t r ane , kod imenica 
k o j e označavaju s tvarne predmete, o s o b i t o kod onih ko j e označa­
vaju kakvo sp remiš t e , takve promjene uzrokovane su imenicama ko­
j e i z r ažava ju m a t e r i j a l (41) i l i , š to j e k a r a k t e r i s t i č n o za ovu 
skupinu, po jed ine b ro j i v e predmete ( 3 7 . a , 39 , 4 0 . a ) . U takvim 
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konstrukcijama, medjutim, sam o b i i k predmeta i l i m a t e r i j a l a mi­
j e n j a o b l i č k a s v o j s t v a subjekta , pa j e tu stupanj uzročnos t i u¬ 
v e l i k e smanjen i zapravo se v i š e radi- o s ta t ičnom odnosu imeni­
čkih pojmova koj i bismo eventua lno mogli o z n a č i t i kao ' s ad rža -
t e l j - s ad ržano ' , pr i čemu s a d r ž a t e l j poprima i zv je sna s v o j s t v a 
sadržanog. To j e donekle u o č l j i v o i na ta j način š to kons t rukc i ­
j e u kojima imenica uz wi th označava m a t e r i j a l i l i b ro j i v e p re ­
dmete ob ično značenjski odgovara z a v i s n o j k lauzi sa the re i s / 
a re ( 3 7 - b , 4 0 . b ) , dok j e kod imenica k o j e označavaju čuvstva i 
o s j e t e takva korespondenci ja u najmanju ruku manje p r i h v a t l j i ­
va ( 3 8 . b , 42 .b) . 
37- a.) His pocket was bulging wi th a p p l e s . 
b) His pocket was bulging because there were apples in i t . 
38. a) I n g e ' s eyes rounded wi th f r i g h t . 
b ) ? « l n g e ' s eyes rounded because there was f r i g h t in them. 
39- Her p l a s t i c bag was bulky wi th s t u f f ed toys and small 
books• 
40. a) The enve lope was f a t wi th photographs. 
b) The enve lope was f a t because there were photographs i n i t . 
41 . The past ry was th i ck wi th c h o c o l a t e . 
42. a ) Her eyes were wide wi th horror and amazement. 
b)?*Her eyes were wide because there were hor ror and 
amazement in them. 
2 . 2 . 3 - Od g l a g o l a ko j i označavaju mi j en j an j e duševnog i l i 
f i z i o l o š k o g s tanja neki su n e p r i j e l a z n i i j a v l j a j u se samo u 
a k t i v u , dok se drugi opet skoro i s k l j u č i v o s uzročnim wi th 
j a v l j a j u u ob l iku proš log p a r t i c i p a . G l a g o l i k o j i se i s k l j u č i ­
vo j a v l j a j u u aktivnom ob l iku j e s u : ache ( 4 3 ) , a i l , col 1 apse  
( 4 4 ) , d i e ( 4 5 . a ) , f a i n t , hurt , s t a r v e (46) i swoon. Kod t i h 
g l a g o l a subjekt j e ob ično p r e d s t a v l j e n imenicom i l i zamjeni ­
com koja označava osobe (44 , 45 .a , 46, 4 7 ) , r j e d j e d i j e l o v e 
t i j e l a , a imenica koja se j a v l j a uz wi th i uzrokuje f i z i o l o ­
ške procese na jčešće i skazuje o s j e t e (43 , 45 .a , 4 7 ) , vokalnu 
reakc i ju (44) i l i b o l e s t ( 4 5 - c ) . 
43 . Gr i se lda f e l t her heart ache wi th sharp pa in . 
44. He would col 1 apse wi th laughter i f he e v e r learned 
what had happened. 
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45- a ) She was dying w i t h hunger, 
b)?She djed wi th hunger, 
c ) She d i ed w i t h pneumonia. 
46. I sha l l s l o w l y s ta rye t o death w i t h d ign i t y . 
47 . I could have swooned wi th des i re f o r the bread . 
G l a g o l i , pak, š t o se i s k l j u č i v o j a v l j a j u u ob l i ku proš log par­
t i c i p a , k o j i j e u nekim s lučajevima potpuno p r i d j e v i z i r a n , j e s u : 
annoyed (48 ) , as toni shed, consumed ( 4 9 ) , demented, d i sgus t ed , 
d i s i 11 us i oned, drunk, en raged, f r i g h t e n e d , impressed, i r r i ta ted  
( 5 0 ) , obsessed ; oppressed ( 5 1 . a ) » overcome ( 5 2 . a ) , o v e r t a k e n , . 
overwhelmed, p a r a l y s e d , p e t r i f i e d (53) , p l eased , stunned, 
thr?1 l e d , t i red j d r . Oni zapravo i z r a ž a v a j u s t a n o v i t o dušev­
no i l i t j e l e s n o s t an je k o j e j e uzrokovano imenicama ko je p r e ­
težno i z r ažava ju čuvstva i o s j e t e ( 4 9 , 51-a, 52.a , 5 3 ) , u ko­
jem s luča ju se ob ično radi o internom uzroku, a l i takodjer po­
nekad i osobe ( 5 0 ) i n j i h o v e r e a k c i j e " ( 4 8 ) i s tvarne predmete, 
u kojem s lučaju imenica i l i zamjenica koja se j a v l j a uz wi th 
označava eks t e rn i uzrok. Budući da tu wi th i z l a z i izvan pod­
ručja s v o j e g uobičajenog značenja , a uz to se j o š i z raženo 
preklapa s uzročnom upotrebom p r i j e d l o g a b y ^ 5 ) t ov i su g l a -
14) Glagol die obično se u suvremenom engleskom jeziku javlja 
s prijedlozima from i l i of3rjedje s kojim drugim prijedlo-
gom,dok se with,izgleda,pojavIjuje u onim slučajevima kada. 
čin umiranja nije stvaran,već metaforičan,a glagol die na 
hiperboličan način označava osjećanje slično umiranju. U 
starijem jeziku,medjutim,with je bio uobičajen i za ozna­
čavanje stvarnog uzroka smrti,a takva upotreba gdjekad je 
još moguća i u suvremenom jeziku(4S,c),mada,općenito,ona 
izlazi izvan okvira današnje jezične norme(45.b). 
15) Sa skoro svim ovim participima,naime,javlja se i prijedlog 
by koji takodjer označava uzrok,a značenjska razlika izme-
dju with i fry_ u nekim je slučajevima teško ustanovijiva. Usp. 
slijedeće rečenice s primjerima čiji je broj naveden u zag­
radama: She was annoyed by the child3 s presence (48);He was 
suddenly consumed by fright(49);Felix was irritated s t i l l 
further by the complacent formality of her tone(50);Again 
he began to feel oppressed by that honesty which was one 
of her prevailing qualities(51.a);He was overcome by fear  
(52.a). 
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g o l š k i o b l i c i posebno i zdvo j en i j e r bi t r e b a l o potanje i z u č i ­
t i n j ihov k o l o k a c i j s k i p o t e n c i j a l s obzirom na u č e s t a l o s t j a v ­
l j a n j a s p r i j ed logom wi th i b y ] f u v e z i s t im, s obzirom na 
semantičke r a z l i k e ko j e se eventualno j a v l j a j u pri upotrebi j e ­
dnog i l i drugog p r i j e d l o g a . Inače, kad p a r t i c i p s k i o b l i k zna -
čenjski odgovara l e k s i č k i i s tovje tnom glagolskom o b l i k u u a k t i ­
vu, imenica koja se j a v l j a uz wi th obično može preuze t i funkc i ­
ju subjekta u odgovara jućoj p r e o b l i č i ( 5 1 . b , 5 2 . b ) , no takve 
su k o n s t r u k c i j e , po svemu sudeć i , male u č e s t a l o s t i . 
48. He was annoyed wi th Ann's behaviour . 
49. A l l my f r i ends were consumed wi th envy. 
5 0 . I was g e t t i n g more and more i r r i ta ted wi th her . 
16) S nekim glagolima i pridjevima u ovoj skupini javlja se i 
prijedlog at_ koji takođjer ima značenje uzroka.On je oso­
bito čest s glagolima i pridjevima koji iskazuju iznena-
djenje, a javlja se obično u sklopu s imenicama koje ozna­
čavaju povuku iskazanu riječima (npr. answer, compliment, 
flattery, joke, message, news, speech, statement,suggestion, 
words i dr.), ali i s nekim apstraktnim imenicama (npr. 
action, behaviour, disturbance, intelligence, memory, 
possibility, sight, thought i si.), te imenicama (zamjeni-
cama) koje označavaju živa bića. U takvim slučajevima,ma­
da entitet koji označava imenica uz at_ uzrokuje stanovi­
to stanje ili proces na subjektu, taj je odnos semantič­
ki nešto drukčiji; od odnosa koji se izražava sa with. Pri­
jedlog at,naime,pretežno označava eksterni uzrok, a čitav 
proces zapravo polazi od subjekta i započinje njegovim per­
cipiranjem entiteta koji na nj uzročno djeluje.Usp. u vezi 
s tim slijedeće rečenice s onima čiji je broj naveden u za­
gradama: They seemed annoyed at the disturbance he was 
creating (48); She-had been amused andirritated at the 
letters from Aunt Pauline(50)J She felt a little sick at 
this turn of events (56); U pojedinim slučajevima,dapače, 
at se javlja i s drugim glagolima koji su uobičajeni s uz­
ročnim with,osobito s onima što izražavaju pokretanje(2.1). 
Usp.: The boy began to tremble at the unexpected sight of 
Paterson (7.a, 8); His heart beat fiercely at the nearness 
of Ann(l). 0 uzročnom značenju prijedloga at_ v. Geoffrey 
Leech i Jan Svartvik, op.cit., str.137. 
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5 1 • a ) He was oppressed w i t h f r i g h t . 
b ) F r i g h t oppressed him. 
52 . a ) I was q u i t e overcome wi th as ton? shment. 
b) Aston i shment q u i t e overcame me. 
5 3 . I am a b s o l u t e l y p e t r i f i e d wi th f e a r . 
Od p r i d j e v a k o j i pr ipadaju o v o j semantičkoj skupini mogli bi 
se spomenuti s l i j e d e ć i : agog j a l e r t , a 1 i v e (5*0 , angry , awake, 
bel 1 i g e r e n t , b r ea th l e s s , c r a z y , del irLous, d i z z y . d u l 1 . e c s t a t i c , 
exuberant , f a i n t ( 5 5 ) , f e v e r i sh, foo l i sh, f r an t i c , 
fur ious , • gay , g l a d , glurn, h y s t e r i c a l , i l l , impat i e n t , 1nsane, 
i r r i t a b l e , j o y o u s , 1 i v e l y , mad, nervous, sad, s i c k ( 5 6 ) , v i c i o u s , 
w? I d , weak, weary ( 5 7 ) i f r a z e o l o š k i i z r a z bes ide o n e s e l f ( 5 8 ) . 
S ovakvim se pri'.djevima uz w i th obično j a v l j a j u imenice k o j e o z ­
načavaju čuvs tva , o s j e t e i spoznaju ,pr i čemu wi th ima s v o j e uo­
b i ča j eno značenje internog uzroka, no gdjekad se o v d j e mogu j a ­
v i t i i imenice s o b i l j e ž j e m "stvaran 1 ! , u kojem s lučaju wi t h + i -
menica r e d o v i t o označava eks tern i uzrok. 
5 ^ - Her dark eyes were a l i v e wi th a n t i c i p a t i o n . 
5 5 - I f e l t p r a c t i c a l l y f a i n t w i th emotion. 
5 6 . I f e l t suddenl y ^sick^wi th t i redness . 
5 7 . I was weary with^a most h o r r i b l e f a t i g u e . 
5 8 . She was almost bes ide h e r s e l f wi th fury . 
2.2.*t. G l a g o l i i p r i d j e v i ko j i označavaju mi jen jan je tem­
pe ra tu re , a j a v l j a j u se s uzročnim w i t h , dosta su malobrojni u 
suvremenom engleskom j e z i k u . Od g l a g o l a se mogu spomenuti 
f r e e z e , f r o s t ( 5 9 ) > heat i parch, a od p r id j eva c h i 1 1 ( 6 0 ) , c o l d , 
c o o l , f rozen ( 6 1 ) , hot ( 6 2 ) , i c y (63 ) i warm, s tim š to se oni 
većinom uzimaju u prenesenom značenju da označe ljudska raspo­
ložen ja (usp. u v e z i s tim i 2 . 2 . 1 . 2 ) . Rečenični sub jek t* j e i 
o v d j e obično p r e d s t a v l j e n imenicama i l i zamjenicama ko j e ozna­
čavaju osobe ( 6 2 , 6 3 ) , d i j e l o v e t i j e l a ( 5 9 , 6 1 ) t e , r j ed j e , kakav 
f i z i č k i predmet i l i l o k a c i j u (60) , dok imenice ko je se j a v l j a j u 
uz wi th opet na jčešće označavaju čuvstva i o s j e t e (59»61 ,62 ,63 )> 
spoznaju i p r i rodne po j ave ' kao š to su d r a f t ( 6 0 ) , dampness ( 6 0 ) , 
sun, ra?n i s i . Ove p o s l j e d n j e se opet i ovd je shvaćaju kao 
s t a t i č n e po jave k o j e prenose svo ja inherentna s v o j s t v a na o k o ­
l i n u , a ne kao v r š i t e l j ? radnje u f i z i č k o m smis lu . 
5 9 . Her eyes f ro s t ed wi th temper. 
60. Cold rain had f a l l e n f o r days and the home was chi11  
w i th d r a f t s and dampness. 
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6 1 . W i l l i e ' s f ace became f rozen wi th hurt . 
62. She was hot wi th sudden r a g e . 
6 3 . She was icy a l l o v e r wi th exc i tement. 
2 . 3 . Uzročno wi th dosta se č e s t o j a v l j a i s g l ago l ima k o j i 
i z r ažava ju zvukovnu r eakc i ju š to j e potaknuta pojmom k o j i ozna­
čava imenica uz w? th, dok su p r i d j e v i u o v o j semantičkoj skupi­
ni dosta r i j e t k i . Od g l a g o l a su n a j v a ž n i j i : bawl, bei 1ow ( 6 4 ) , 
b1ubber,boom, buzz, c h a t t e r , choke ( 6 5 . a ) , c h u c k l e , c r a c k l e , c r e a k , 
c r y , echo ( 6 6 . a ) , exp lode [ 6 7 . a ) , gasp, g i g g l e , g roan , g rowl , 
grunt , h i s s , howl, hum ( 6 8 . a ) , j i n g 1 e , 1augh (69) , moan, mutter , 
pant, pea 1 , rasp, r a t t l e , r e v e r b e r a t e , ri ng , roar ( 7 0 - a ) , r u s t l e  
( 7 1 -a ) , s c r e a m ( 72 ) , shout, shri ek, s i g h , s i ng , sna r l , sob , squeak , 
squeal , stammer ( 7 3 ) , s t u t t e r , weep ( 7 4 ) , wh i ne, whoop i ye l1 . 
Od p r i d j e v a su pak j e d i n o nešto u č e s t a l i j i g a r r u l o u s , h u s k y ( 7 5 ) , 
loud, 1ow, noi sy ( 7 6 ) , s h r i 1 1 , s i len t i speech 1 e s s . Osim imeni­
ca ko je su spomenute u ran i j im o d j e l j c i m a , u funkc i j i subjekta s 
ovom skupinom g l a g o l a i p r i d j e v a u nešto većem broju j a v l j a j u 
se imenice ko je i z ražava ju l okac i j u i l i kakav pokretni predmet, 
npr. branches ( 6 8 . a ) , ha 1 1 , r es taurant , road ( 7 1 . a ) , s t r e e t , t r e e  
vi 1 l äge i s i . Imenice, pak, ko je nalazimo uz wi th i o v d j e p r e t e ­
žno iskazuju čuvstva i o s j e t e ( 6 5 - a , 6 6 . a , 6 9 , 7 0 . a , 7 2 , 7 3 , 7 4 ) , 
a l i se veoma čes to p o j a v l j u j e i imenica 1aughter ( 6 4 , 6 7 . a ) , dok 
su imenice ko je označavaju pomične predmete ( 7 1 . a ) i l i ž i v a b i ­
ća ( 76 ) sasrna r i j e t k e . 
64. He paused, then suddenly be 11 owed wi th 1aughter. 
6 5 . a ) I choke wi th pa i n as I w r i t e these words , 
b) Pa i n chokes me as I w r i t e these words . 
66. a ) Her v o i c e echoed wi th enthus i asm, 
b) Enthusiasm echoed in her v o i c e . 
6 7 - a ) Mr Blearney exploded wi th 1augh te r . 
b ) -Laugh te r exploded Mr Blea rney . 
c )?Laughte r exploded from Mr Blea rney . 
6 8 . a ) I t was p e r f e c t l y s t i l l , except that the branches o f the 
plum t r e e hummed wi th 1 i f e . 
b) I t was p e r f e c t l y s t i l l , except that 1 i f e hummed in the 
branches o f the plum t r e e e . 
6 9 . I f e l t I wanted to laugh wi th despa i r . 
7 0 . a ) John was roari ng wi th pa i n. 
b)"Pa In was roar i ng in John. 
7 1 . a ) The road was r u s t l i ng wi th dead l e a v e s . 
b) Dead l eaves were r u s t l i n g on the road. 
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72. She screamed wi th pa i n. 
73- He was stammer i ng wi th emot ion . 
74. Some o f the women were weeping wi th j o y . 
75. His v o i c e was s t i 1 1 husky wi th s l e e p . 
76. The res taurant was l a r g e and c lean and noisy wi th 
s k i e r s . 
U nekim s lučajevima imenice ko je se j a v l j a j u uz wi th mogu u od ­
gova ra jućo j p r e o b l i č i preuzimati funkci ju rečeničnog subjekta 
(65.b, 6 6 . b , 6 8 . b , 7 1 . b ) , dok u drugim s l u č a j e v i m a , o p e t , t a k v a 
korespondenci ja n i j e p r i h v a t l j i v a (67.b, 70 .b) i l i j e t e ž e p r i ­
h v a t l j i v a ( 6 7 . c ) , p re težno iz semantičkih r a z l o g a . U pojedinim 
primjerima u ovo j skupin i , uz t o , značenje uzroka može b i t i do­
sta p o t i s n u t o , pa wi th+imenica p r i j e iz ražava v r š i t e l j a radnje 
( 6 8 . a , 76 ) i l i l o c i r a n o s t e n t i t e t a š to ga označava imenica 
uz wi th ( 6 6 . a , 7 1 . a ) , a gdjekad može i z r a z i t i j e b i t i pr isutna 
i ni jansa načinskog značenja ( 6 4 ) . 
2 . 4 . P r i j e d l o g wi th takodjer č e s t o nalazimo i u rečenicama 
u kojima pred ika t sadržava g l a g o l e i p r i d j e v a k o j i označavaju 
p o k r i v e n o s t , p r o ž e t o s t i i spunjenost . U ovakvoj upotrebi ime­
nica koja se j a v l j a uz wi th po s v o j o j p r i r o d i može sadržava t i 
izv jesnu k o l i č i n u samoaktivnost i koja uzrokuje proces i l i s t a ­
nje p o k r i v e n o s t i , p r o ž e t o s t i i l i i spun jenos t i , no p o k r i v e n o s t , 
p r o ž e t o s t i l i ispunjenost pojedinom supstancom može u nekim s l u ­
čajevima b i t i izazvana i kakvim drugim vanjskim č i n i t e l j e m , pr ­
vens tveno v r š i t e l j e m radnje ( 8 2 . b ) . Ova š i r a semantička skupi­
na, u koju spada dosta v e l i k b ro j g l a g o l a i p r i d j e v a , može se 
d a l j e r a z l o ž i t i na t r i uže podskupine ko je su o b i l j e ž e n e poseb­
nim semantičkim s v o j s t v i m a . 
2 . 4 . 1 . U p rvo j podskupini , koja j e i n a j b r o j n i j a , e n t i t e t 
š t o ga označava imenica uz wi th .os im uzrokovanja stanja pok-
r i v e n o s t i , p r o ž e t o s t i i l i i spun jenos t i , č e s to prenosi svo ja 
f i z i č k a s v o j s t v a na subjek t , pri čemu se p re težno radi o s v o j ­
stvu k a r a k t e r i s t i č n o g ob l ikovan ja i l i razmještanja na e n t i t e t u 
š to ga označava imenica (zamjen ica ) u funkc i j i rečeničnog sub­
j e k t a ( 7 7 . a , 79.a , 80, 82.a , 83, 8 4 ) . Najčešć i g l a g o l i k o j i 
pr ipadaju ovo j podskupini , a j a v l j a j u se č e s t o u par t ic ipskom 
o b l i k u , j e s u : bead ( 7 7 . a ) , cake , cloud ( 7 8 ) , coat ( 7 9 - a ) , c o v e r , 
d e c o r a t e , dim, drench, encrust ( 8 0 ) , f l o o d , f r o s t , g i I d , g l a z e , 
1 i ne, 1 i t t e r , s a tu ra t e , smear, smudge, soak ( 8 1 ) , s p a t t e r ( 8 2 . a ) , 
splash , s p l a t t e r , s p l o t c h , spr i nk l e , s ta i n, s t reak ( 8 3 ) , s u f f u s e  
i t i nge. Od p r i d j e v a se s uzročnim wi th u č e s t a l i j e sreću s l i ­
j e d e ć i : beady ( 8 4 ) , damp (85), d i r t y T B T ) , f i l t h y , f l a k y , foul , 
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hazy, humid, mi s t y ( 8 7 ) , mo i s t , mossy i w e t ( 8 8 , 8 9 ) . Ovdje s e , 
naravno, odmah na početku postav 1ja p i tanje ko je komb i nac i j e 
with+tmentea v a l j a o z n a č i t i kao uzročne , a k o j e ne. U skladu 
s našim shvaćanjem pojma uzroka t o se značenje može p r i p i s a ­
t i p r i j e d l o g u wi th kad se on j a v l j a s imenicama ko j e i skazu­
ju čuvs tva , npr. anger , j e a l o u s v , s a d n e s s (78) i t d . , mada se u 
takvim s lučajevima g l a g o l i pok r ivenos t i upo t r eb l j ava ju u p r e ­
nesenom smis lu , s imenicama koje označavaju f i z i o l o š k e p o j a v e , 
npr. b lood ( 8 2 . a , 8 3 ) , p e r s p i r a t i o n ( 8 1 ) V sweat ( 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 8 ) , 
t ea r s i s i . , t e imenice ko je označavaju p r i rodne p o j a v e , npr. 
c o l d , downpour, dew ( 89 ) , f o g , f r o s t , m i s t , mois ture ( 7 7 . a ) , 
r a i n , smoke ( 8 7 ) , snow i s i . U ovom posl jednjem s luča ju , da­
pače , u padežnoj se g ramat ic i govo r i o posebnom dubinskom pa­
dežu pod nazivom ' s i l a ' , a on se na površ inskoj r a z in i o č i t u ­
j e ob i čno i l i bespr i jed ložnom imenicom u' funkc i j i rečeničnog 
subjekta i 1 i p r i j ed logom by+imenica, a ne p r i j ed logom w i t h ^ T ) . 
Kad takve imenice imaju ' značenje ' s i l e ' , onda kod nj i h p rven­
s tveno d o l a z i do i z r a ž a j a \ n j ihova sposobnost v r šen ja ' r a d n j e ' 8 ) f 
a t o se posebno oč i tu je , kad se one j av1ja ju u konst ruke i j i s 
dinamičnim g l a g o l j m a , dok' se kod g l a g o l a i pr i d jeva k o j i se 
j a v l j a j u s w i th o b i č n o ' r a d i o stanju pok r ivenos t i i l i , p r o ž e t o -
s t i . Ovome j o š t reba dodati da se imenice ko j e označavaju a t ­
mosferske i f i z i o l o š k e " po jave osobi to u č e s t a l o j a v l j a j u s p r i ­
d jev ima koj i i s k a z u j u f i z v j e s t a n stupanj v i a ž n o s t i , a ponajčeš­
ć e , i z g 1 eda, s pr idjevom wet ( 8 8 , 8 9 ) . S druge s t r ane , kad se 
wi th j a v l j a uz imenice ko j e označavaju kakav m a t e r i j a l koj i 
sam po sebi n i j e akt i van i 1 i n i j e u v i j e k akt i van, npr. dust  
( 7 9 - a ) , di r t ( 8 3 ) , f i 1 t h , g r e a s e , mud ( 86 ) , o i 1 , p o w d e r , w a t e r 
( 8 2 . a ) i s i . , uzročno značenje takve konstruke i j e j e moguće, 
a l i j e manje ob i čno. Tu b i se zapravo moglo reć i si i j e d e ć e : 
17)Usp.u vezi s tim slijedeći primjer sto ga navode R. Quirk,S. 
Greenbaum,G.Leeeh i J. Svartvik,A Grammar of Contemporary  
English,Longman,London, 1972,str. 325:We were driven indoors 
by the rain. We were driven indoors with the rain. 
18J Naravno,sagledavajući oitav problem nešto šire, zapravo se 
-postavlja i pitanje da li je 3silu3potrebno posebno izdva­
jati kao zaseban dubinski padež i l i bi možda uputnije bilo 
govoriti o jednom dubinskom padežnom dodatku, recimo 3 uzro­
ku3 ,' a postojeće razlike unutar toga šireg značenja vezati 
uz inherentna semantička obilježja glagola uz koje se ime­
nička riječ potencijalno javlja. 
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kao dubinskom padežu usp. Don L.F.Nilsen, op.cit.,str.l21. 
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ako j e do p o k r i v e n o s t i , p r o ž e t o s t i i l i i spunjenost i d o š l o sa-
modjelovanjem m a t e r i j a l a k o j i označava imenica uz w_i_th,onda se , 
prema našem shvaćanju, radi o značenju uzroka ( 8 2 . a , c ) , a l i ako 
j e t o o s tva reno nekim drugim vanjskim č i n i t e l j e m , prvens tveno 
osobom, onda i e v j e r o j a t n o opravdani j e g o v o r i t i o značenju ko­
j e se u padežnoj g ramat ic i naz iva ' m a t e r i j a l ' ( 7 9 - b , 8 2 . b ) ' 9 ) . 
77- a ) The whisky g l a s s was beaded wi th drops o f moi s tu re . 
b)*He beaded the whisky g l a s s wi th drops o f mois tu re , 
c ) Drops o f mois ture beaded the whisky g l a s s . 
7 8 . His eyes became clouded wi th sadness. „ 
7 9 . a ) His tommy gun was coated wi th dust, 
b) He coated h i s tommy gun wi th dust . 
, c ) Dust coated h is tommy gun. 
80. The g l a s s was t h i c k l y encrusted wi th f r o s t . 
8 1 . By the time we were twenty mi les out I was soaked wi th 
perspi r a t i o n . 
8 2 . a ) His s h i r t was spa t te red wi th water and b l o o d . 
b) She spa t t e red h i s s h i r t wi th water and b l o o d . 
c ) Water and blood spa t t e red h is s h i r t . 
83 . Her dress was s treaked wi th b l o o d , d i r t and sweat % 
U f u n k c i j i subjekta i u ovo j skupini j a v l j a j u se imenice ko j e 
označavaju osobe ( 8 1 ) , d i j e l o v e t i j e l a ( 8 4 , 8 8 ) , o s o b i t o eyes  
(78) i f ace ( 8 5 ) , t e imenice ko je označavaju obuću i od jeću , 
npr. b o o t s , c l o t h e s ( 86 ) , c l o t h i n g , dress ( 8 3 ) , j e a n s , shi r t 
( 8 2 . a ) , t r o u s e r s , un i form i s i . , a l i su dosta č e s t e i imenice 
k o j e i z r ažava ju takvu l o k a c i j u , npr. bath, f 100 r , orchard  
pavement, room ( 8 7 ) , sky, s t r e e t i s i . , po jed ine predmete,npr. 
g l a s s ( 7 7 . a , 8 0 ) , tommy gun ( 79 - a ) i d r . , te b i l j k e i n j i hove 
d i j e l o v e , npr. boughs, branches , g rass , 1 eaves , f l o w e r s (89) 
i s i . U ovakvim sklopovima g l a g o l i se obično j a v l j a j u u p a s i ­
vnom o b l i k u , a a k t i v n e kons t rukc i j e sa ž iv im v r š i t e l j e m radnje 
č e s t o su nemoguće ( 7 7 . b ) . S druge s t r ane , kod v e ć i n e g l a g o l a 
imenica koja se j a v l j a uz w i th može u odgovara jućoj p r e o b l i č i 
p reuze t i funkci ju rečeničnog subjekta ( 7 7 - c , 8 2 . c ) , no kada 
imenica uz wi th ne pos jeduje izraženu sposobnost samodjelova-
nja, takva j e p r eob l ika t e ž e p r i h v a t l j i v a ( 7 9 - c ) . 
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84. His forehead was beady wi th sweat . 
8 5 . His f ace was damp wi th sweat . 
86. His c l o t h e s were s t i l l di r t y wi th the mud o f the f i e l d . 
8 7 . The room was mi s ty wi th smoke. 
88. My hands were wet wi th sweat . 
89. The f l o w e r s were wet wi th dew. 
2 . 4 . 2 . Kons t rukc i j e s g l a g o l i m a brim ( 9 0 ) , br i s t l e , c r a m ( 9 1 ) , 
crawl ( 9 2 ) , crowd ( 9 3 ) , c r eep , f i l l ( 9 4 , 9 5 ) , pack ( 96 ) , swarm  
( 9 7 ) , teem (98) ?~ throng ( 99 ) , o p e t , o s o b i t e su po tome š t o o z ­
načavaju p r i su tnos t v e l i k o g broja i l i v e l i k e k o l i č i n e onoga š t o 
se i z r ažava imenicom uz wi th na s t a n o v i t o j l o k a c i j i i l i unutar 
odredjenog p ros to ra . Imenice ko j e s t o j e uz w i t h mogu označava t i 
čuvstva ( 9 0 ) , m a t e r i j a l , f i z i o l o š k e po jave (94) i , š t o j e naro­
č i t o k a r a k t e r i s t i č n o za ovu skupinu g l a g o l a (usp . i 68 .a , 7 6 ) , 
ž i v a b i ća (91-93» 95~99)• S obzirom da imenice k o j e se j a v l j a j u 
uz wi th mogu imati r a z l i č i t a inherentna semantička o b i l j e ž j a , a 
l o k a c i j a š t o j e i z ražava imenica u f u n k c i j i subjekta u b i t i se 
f i z i č k i ne m i j e n j a , već j e samo na s t a n o v i t način i spunjena,zna­
čen j e uzroka obično ne d o l a z i do j a č e g i z r a ž a j a . Kod imenica s 
o b i l j e ž j e m " n e ž i v " zapravo j e primaran semantički odnos ' l o k a ­
c i j a - l o c i r a n o ' k o j i p o s t o j i izmedju subjekta i imenice uz 
wi th ( 9 0 , 9 4 ) , a takav odnos i z r a z i t o j e z a s t u p l j e n i kod imeni­
ca s o b i l j e ž j e m " ž i v " kad se g l a g o l j a v l j a u pasivnom ob l iku 
(91» 9 6 , 99 ) - Kada imenica s o b i l j e ž j e m " ž i v " , pak, v r š i s t a ­
nov i tu a k t i v n o s t na od redjenoj l o k a c i j i , a t o j e o s o b i t o s luča j 
kad se g l a g o l j a v l j a u aktivnom o b l i k u , kod imenica uz ko je se 
j a v l j a w i th prevladava značenje v r š i t e l j a radnje ( 9 2 , 9 5 , 9 7 , 9 8 ) . 
90. I was brimming wi th anger and ha t r ed . 
9 1 . Every h o t e l , b o a r d i n g house and p r i v a t e res idence was 
crammed wi th g u e s t s . 
9 2 . The beach was c rawl ing wi th cops . 
9 3 . The counter was, crowded wi th b r e a k f a s t e r s . 
9 4 . R o c c o ' s eyes had f i 1 1 e d w i th t e a r s . 
9 5 . Just then the s t r e e t f i 1 led wi th p e o p l e . 
96 . The house was packed wi th g u e s t s . 
9 7 . The ha l l was swarming wi th p e o p l e . 
9 8 . The country teemed wi th s p i e s . 
99 . The sunny f ron t veranda was thronged wi th g u e s t s . 
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2 . 4 . 3 . Treća podskupina g l a g o l a s kojim se j a v l j a konstruk­
c i j a wj_th+imenica značenjski se i zdva ja po tome š t o njeni č l a ­
novi ob i čno i z ražava ju kre tan je t ekuć ine , a l i u i s t o v r i j e m e 
i m p l i c i r a j u pokr ivenos t i l i , r j e d j e , i spunjenost . Najčešći od 
t i h g l a g o l a j e s u : d r i p ( 1 0 0 . a ) , pour ( 1 0 1 . a ) , run ( 1 0 2 . a ) , 
stream, t r i c k l e i we 11 ( 1 0 3 . a ) . S tog r az loga imenice ko j e se 
j a v l j a j u uz wi th r e d o v i t o i z ražava ju kakvu tekuć i ne ,np r .b lood 
( 1 0 0 . a ) , ra in (101 . a ) , sweat , t ea rs ( 1 0 2 . a , 1 0 3 . a ) , water i s i . 
S obzirom da ono š to se iz ražava imenicom uz wi th p r a k t i č k i v r ­
š i radnju k re tan ja , takve imenice lako preuzimaju funkciju sub­
j e k t a u odgovara jućo j p r e o b l i č i ( 100 .b , 101.b, 102.b, 1 0 3 . b ) . 
Ovdje e n t i t e t š to ga označava imenica uz wi th, medjutim, ne pre 
nosi svo ja f i z i č k a s v o j s t v a na subjekt n i t i u njemu i z a z i v a kak 
ve druge promjene, ve£ se u prvom redu na njemu kreće na karak­
t e r i s t i č a n način pa se s toga može reć i da značenje uzroka ne do 
l az i ni o v d j e do j a č e g i z r a ž a j a . 
1 0 0 . a ) His hand was dri ppi ng wi th b l o o d . 
b) Blood was d r ipp ing from h i s hand. 
101. a ) It was pour i ng wi th ra i n 
b) Ra i n was pouring down. 
102. a ) Mag laughed t i l l her eyes ran wi th t e a r s . 
b) Mag laughed t i l l t ea rs ran from her e y e s . 
103. a ) I can f e e l my eyes wel1 i ng wi th t e a r s . 
b) I can f e e l ( t h a t ) t ea rs ( a r e ) w e l l i n g in my e y e s . 
3 . 1 . Uzročna upotreba p r i j e d l o g a wi th u suvremenom e n g l e s ­
kom j e z i k u uklapa se unutar njegova temeljnog značenja i z r a ž a ­
vanja z a j e d n i c e , t j . t i j e s n e povezanost i dvaju e n t i t e t a u od­
red j enom vremenskom trenutku. Kod uzroka se , medjutim, ta veza 
o č i t u j e na ta j način š t o svojom pojavom, postojanjem i l i l o c i ­
ranjem po jed in i e n t i t e t d j e l u j e na drugi e n t i t e t tako da ga na 
s t a n o v i t način mi jen ja , a l i j e istodobno sadržan unutar e n t i t e ­
ta na kojem se o č i t u j e n jegovo uzročno d j e l o v a n j e . Stoga se pri 
j e d l o g wi th p r id ružu je onim imenicama ko j e u svojem značenju i¬ 
maju s t anov i tu k o l i č i n u samoakt ivnos t i , a na jčešće i z ražava ju 
čuvstva i o s j e t e , spoznaju, f i z i o l o š k e p o j a v e , a tmosferske po­
j a v e i m a t e r i j a l . Promjene ko je su uzrokovane en t i t e tom š t o ga 
i z r ažava imenica uz wi th o č i t u j u se u pokretanju , po jav i i l i 
mijenjanju bo j e i o s v i j e t l j e n o s t i , mijenjanju o b l i k a i t e ž i n e , 
temperature , duševnog i f i z i č k o g s tanja , u j a v l j a n j u vokalne 
d j e l a t n o s t i t e pok r ivenos t i i l i i spun jenos t i , pa se uzročno 
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wi th s toga p o j a v l j u j e u rečenicama č i j i p red ika t sadržava 
bro jne g l a g o l e i p r i d j e v e k o j i i z r ažava ju ta opća značen j a . 
3 . 2 . E n t i t e t na kojem se uzročno značenje o č i t u j e r e d o v i t o 
se u r e čen i c i j a v l j a u ob l i ku imenice i l i zamjenice koja v r š i 
funkci ju subjekta . Takve imenske r i j e č i najvećim d i j e l o m ozna­
čavaju osobe i d i j e l o v e t i j e l a , a znatno r j e d j e po j ed ine pred­
mete i 1 i lokac i j e . 
3 . 3 . S obzirom da se uz wi th t i p i č n o j a v l j a j u imenice s o b i ­
l j e ž j e m "nes tvaran" , t j . one k o j e označavaju čuvs tva , o s j e t e , 
t j e l e s n a s tanja , spoznaju i s i . , s j edne s t r ane , i imenice ko­
j e imaju o b i l j e ž j e " s tva ran" , t j . one k o j e iskazuju m a t e r i j a l , 
f i z i o l o š k e i a tmosferske p o j a v e , s druge s t r ane , p r i roda n j i ­
hova uzročnog d j e lovan j a u s t a n o v i t o j se mjeri r a z l i k u j e . I m e ­
n i ce k o j e imaju o b i l j e ž j e "nes tvaran" r e d o v i t o se j a v l j a j u u 
rečenicama u kojima subjekt označava osobu i l i d i o n j ez ina t i ­
j e l a , a r e z u l t a t nj ihova d j e lovan ja k v a l i t a t i v n o se r a z l i k u j e 
od inherentnih svo j s t ava e n t i t e t a ko j i one i z r a ž a v a j u . S o b z i ­
rom da p r i su tnos t takvog e n t i t e t a unutar subjekta n i j e neposre­
dno u o č l j i v a , a proces š t o ga on i z a z i v a č e s t o se o č i t u j e f i z i ­
čkim pokretima i l i drugim v i d l j i v i m izvanjskim promjenama,može 
se reć i da j e uzročno značenje t akv ih kons t rukc i ja snažno i z r a ­
ženo . Uzročnos t , pak, š to j e iskazuju imenice s obi 1 j ež j em"s tva -
ran" o s o b i t a j e po tome š to samim svo j im loc i ran jem na predme­
tu i l i osobi one na nju prenose svoja s ta lna f i z i č k a s v o j s t v a , 
prvens tveno bo ju , s v o j s t v o r e f l e k s i j e s v j e t l a , v l a ž n o s t , o b l i k , 
temperaturu i s i . , a kako se tu radi o realnim e n t i t e t i m a , u ta ­
kvim konstrukcijama i z r a ž e n o su za s tup l j en i i l o k a c i j s k i odno­
si k o j i gdjekad u potpunosti i s t i sku ju značenje uzroka. 
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Vojvoda S. The causative use of the preposition 'with' in 
contemporary English 
SUMMARY 
The research reported in this paper is based on a study of 
about 1500 examples of the causative use of the preposition 
with collected over a longer period from a number of 
contemporary British and American novels. By causative use is 
meant that the entity denoted by with+noun does not perform 
action in a physical sense nor does it act consciously or as 
somebody's instrument, but by its very existence, appearance 
or location brings about a certain state or process on another 
entity. The research h a s shown that the causative with most 
frequently appears in sentences whose predicate contains verbs 
or adjectives denoting motion, changes of colour and light, 
changes in physical or mental characteristics, vocal activity and 
WQ notions of covering and filling. Nouns that combine with 
the preposition with to denote cause regularly exhibit a 
certain amount of self-activity in their semantic structure 
and usually denote emotions, sensations, comprehension, physi­
ological and atmospheric phenomena and material. The entity 
upon which the result of a causative activity manifests itself 
is usually represented in the sentence by a noun of a pronoun 
that syntactically functions as a subject and semantically 
denotes persons and parts of the human body, less frequently 
physical objects or locations. The construction with+noun 
typically denotes internal cause, i.e. the entity causing 
specific changes is regularly contained within the entity on 
which such changes occur. The causative meaning of the preposi­
tion with becomes most apparent when it combines with nouns 
denoting emotions, sensations, comprehension and physiological 
states, but when with appears in combination with nouns 
denoting atmospheric phenomena and material the causative 
meaning frequently overlaps with that of location. 
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